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摘 要:于坚的叙事性诗歌具有极强的平民色彩 ,本文从于坚叙事性诗歌的文本层面及叙述中 叙述者 的姿态上
细致入微地阐发其诗歌的诗美特色,以显示其平白中的深蕴。
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此不看小说 , ( 芸芸众生: 某某 ) 埋他的那天/他老婆没有




此; 西皮流水 中只消闭着眼睛就能随时光一起流转; 从此不
看小说 ,连曾经的记忆都只能惘然得消靡于蒙尘的一隅,谁又
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弯腰拾起 ( 想小杏 )这首诗的前两句使人很容易联想到现代
派诗人庞德的 地铁车站 : 人群里这些面孔的幽灵/湿淋淋黑
枝上片片残英 。庞德通过对人们的冷漠和物化的冷静而残酷
地刻画传达出一种让人窒息的孤独,而这种孤独和静穆又是真
实的,它让你无处逃遁。但 想小杏 却不然, 我们看,尽管诗中
















例如 作品52 号 中经过一系列 很多年 的漂流、静默、孤独片
段的放映后,终于以 很多年 鸽哨在高蓝的天上飞过 有人回到
故乡 而告终; 寄小杏 中 许多年过去了/你看 我的眼眶里充












这个平常态首先体现在叙述者由 我 到 我们 的隐退上。
我们看到于坚诗歌中叙述者已经不是凌空虚悬、高高在上的幻
想/玄想的 救世主 般的 大我 ,也不是孤芳自赏、另类标榜的
小我 ;他早已混迹市井,形诸于你我之间。他可以风趣的调侃
那小子可要防着点/说不定他已买好了去瑞典的车票 ( 有朋
自远方来 赠丁当 ) ,也可以幽默的自嘲 你从来不嘲笑我的
耳朵 ( 作品31 号 ) ,而且还能敞开心扉向我们 显示心灵最温
柔的部分  夜深人静时我常常听着父母的鼾声,淌着眼
泪 。( 作品33 号 )这一切让我们感到, 不论是生理上还是心
智上,他顶多同我们一样 高 。于是, 有些话可以说说了 ,
( 有朋自远方来 赠丁当 )这样交流便有了可能;而且于坚
很多诗歌中描述的就是日常生活的场景或感受,对于这些我们
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纯客观记录 的那首 诗歌 短篇集之44 : 老教授/在一棵柏树
下/练习太极拳/姿态优美/像一只正在长出羽毛的/白鹤/他忽
然摇身一变/像杂志打开/于坚 我告诉你一件事/我儿子要到美
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